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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДИФУЗІЇ ТЕПЛА В КУСКОВО-
ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ З МЯКИМИ МЕЖАМИ МЕТОДОМ 
ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  БЕССЕЛЯ-
ЕЙЛЕРА 
 
 Дифузія тепла розглядається в областях різної конфігурації в рамках 
феноменологічної теорії  теплопровідності в припущенні, що межа області жорстка по 
відношенню до відбиття хвиль. Дана робота присвячена вивченню дифузійних процесів 
тепла в одній із областей з м‘якою межею.  
 Розглянемо задачу про конструкцію обмеженого в області 
{ }),1()1,0();,0(:),(1 ∞∪∈∞∈= RRrtztD розв‘язку системи рівнянь теплопровідності 
параболічного типу  
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−1,ανB д.о. Бесселя, −
*
2αB д.о. Ейлера; .2,1,2
12,2
11 =−>−≥≥ jααν  
 При виконанні загальноприйнятих умов на коефіцієнти та диференціальні 
оператори інтегральне зображення точного аналітичного розв‘язку задачі (1)-(3) 


























jH τραρρτδρτρταν  
)(t+δ - дельта-функція, зосереджена в точці t = +0 .  
 Інтегральне зображення (4) розв‘язку задачі (1)-(3) дифузії тепла дозволяє 
успішно використовувати його як в теоретичних дослідженнях, так і в числових 
розрахунках. 
